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τήν γλώσσαν, γενόμενοι ούτω τραυματίαι τών εθνικών πολέμων καί παλαιό­
τατοι 'παλαιοί πολεμισταί' » (σ. 109). 
Τή πραγματεία Επονται δύο παραρτήματα (σσ. Il l —119 καί 120— 144), 
έν οΤς προσκομίζονται επιχειρήματα προς ένίσχυσιν ώρισμένων πορισμάτων 
τής λίαν ένδιαφερούσης μελέτης. Τά έν τοις παραρτήμασι τούτοις γραφόμενα 
ώς καί τά έν ταΐς πλουσιωτάταις σημειώσεσιν, ών ή εκτασις είναι ενίοτε 
άσυνήθως δυσανάλογος προς τό κείμενον τής πραγματείας, καθιστώσι προ­
φανή τήν εύρυμάθειαν καί τήν πολυπραγμοσύνην τοΰ διακεκριμένου συγγρα-
φέωο. ΆποτελοΟσι βεβαίως έν πολλοίς πλεονέκτημα, ϊσως Ομως εν τισι καί 
μειονέκτημα του Εργου, διότι ούτω περισπάται ενίοτε άκαίρως ή προσοχή τοΰ 
άναγνώστου, δστις υποβάλλεται είς έξαιρετικόν κόπον προσπαθών νά διακρίνη 
τά χρησιμώτερα καί αναγκαία τών όλιγώτερον χρησίμων. Διαισθανόμενοο 
τοΰτο ό συγγραφεύς δικαιολογείται έν τή πρώτη σημειώσει (σ. 7), διότι ευρέθη 
είς τήν ανάγκην νά περιστείλη τήν ύλην τής μελέτης είς τά δρια διαλέξεως 
καί νά παραπέμψη είς τάς πολυάριθμους υποσημειώσεις καί τά δύο παραρ­
τήματα « πολλούς συλλογισμούς, οδ Ενεκα διεσπάσθη πως τό περιεχόμενον, 
προέκυψαν δ' άναγκαίως καί τίνες παλιλλογίαι. Ό αναγνώστης παρακαλείται 
νά συγχώρηση τούτο ». 
Τελευτών οφείλω νά .ομολογήσω δτι άνέγνων μετά πολλής προσοχής 
καί εύχαριστήσεως τό περισπούδαστον Εργον, οΰ τήν άνάγνωσιν καί συνιστώ 
παντί τω εχοντι διαφέρον είς δ,τι άφορα είς τό πολυθρύλητον ζήτημα περί 
τής καταγωγής τών Κουτσοβλάχων, δπερ θ' απασχόληση αναμφιβόλως καί 
άλλους συγγραφείς έν τώ μέλλοντι χρόνω. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ 
'Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες είς τους νιιερ τής ανεξαρτησίας 
αγώνας ( 1796 -1832 ). Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη αρΐτ>. 1. Θεσσαλο­
νίκη 1940. Σελ. ιε' + 297. 
Τό ύπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών βραβευθέν τούτο Εργον τοΰ κ. Ιωάννου 
Βασδραβέλλη είναι ή πρώτη συστηματική μελέτη έπί τοΰ θέματος τούτου, μέ 
τό όποιον ό συγγραφεύς έπί σειράν ετών καταγίνεται. Ό κ. Βασδραβέλλης 
είργάσθη μέ εύσυνειδησίαν, όγάπην καί ένθουσιασμόν, Ελαβε δέ ύπ' όψιν του 
δλας τάς είς αυτόν προσιτάς έκδεδομένας καί μή ίστορικάς πηγάς καί τά σχε­
τικά βοηθήματα. 
Είς τήν Είοαγωγήν εξετάζει δι' ολίγων τήν όργάνωσιν καί τήν δράσιν 
τών άρματωλών καί κλεφτών έν Μακεδονία καί τήν έπίδρασιν, ην είχον έπί 
τοΰ αγώνος τής ανεξαρτησίας αί παροικίαι τών Μακεδόνων είς τήν Αύστρίαν, 
Ούγγαρίαν καί τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας. Είς τό πρώτον κεφάλαιον 
πραγματεύεται τήν δράσιν τών Μακεδόνων άπό τής εποχής τοΰ Ρήγα μέχρι 
τών παραμονών τής Επαναστάσεως. Είς τά άλλα κεφάλαια ( Β' - ΣΤ' ), ύπό 
τύπον βιογραφιών τών κυριοτέρων Μακεδόνων αγωνιστών, αφηγείται ιστορικά 
γεγονότα άφορώντα είς τήν έπανάστασιν τής Χαλκιδικής, τοΰ Βερμίου, του 
'Ολύμπου καί τής Δυτικής Μακεδονίας καί είς τήν δράσιν τών Μακεδόνων 
πολεμιστών «είς τήν πέραν τοΰ 'Ολύμπου Ελλάδα» μετά τήν καταστολήν ιής 
επαναστάσεως έν Μακεδονία. 42 παρατιθέμενα ανέκδοτα μέχρι τούδε εγγρα-
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φα — μεταφράσεις έκ κωδίκων τοΰ τουρκικού αρχείου Βεροίας καί τών αρ­
χείων Κοινοτήτων τινών τής Χαλκιδικής — διαφωτίζουν ίδίως τήν έπανάστασιν 
του Βερμίου καί τής Χαλκιδικής καί συμπληρώνουν ή επανορθώνουν τά μέχρι 
σήμερον καί έξ άλλων πηγών γνωστά. 
Έκ τής συντόμου ταύτης έπισκοπήσεως τοΰ περιεχομένου καταφαίνεται 
καί ή σπουδαιότης τής συμβολής τοΰ κ. Ί . Βασδραβέλλη είς τήν Ερευναν τής 
περιόδου, ην πραγματεύεται. Ό αυστηρός βεβαίως επιστήμων Ιστορικός θά 
έπεθύμει μεγαλυτέραν συντομίαν ίδίως είς τήν Εκθεσιν γεγονότων γνωστών 
καί έξ άλλων Εργων. Ή μέθοδος έξ άλλου τής διά βιογραφιών έξιστορήσεως 
Ιστορικών γεγονότων, έφ' δσον δέν πρόκειται περί μονογραφιών, είναι ή συνή­
θης παρ' ήμΐν καί είς αυτήν αρέσκονται οί ασχολούμενοι κυρίως μέ τήν ίστο­
ρίαν τής τουρκοκρατίας, άλλα δέν είναι καί πάντοτε ή ορθή. Καί ή παράθεσις 
ολοκλήρου τοΰ κειμένου έγγραφων, ένώ περικοπή τις θά ήρκει, βλάπτει τήν συνο-
χήν τής άφηγήσεως. 'Αλλ' αυτά καί άλλα τινά διά τόν αύστηρόν επιστήμονα. 
Ό κ. Βασδραβέλλης δμως « άφίνει είς τους μάλλον είδικωτέρους νά συνεχί­
σουν καί ολοκληρώσουν είς τό μέλλον τήν προσπάθειάν του ». Σήμερον δυνά­
μεθα νά εΥπωμεν δτι ό κ. Βασδραβέλλης είναι άπό τους καλυτέρους μελετη-
τάς τού τμήματος τούτου τής μακράς ίστορίας μας, δέν θεωρώ δέ άναγκαΐον 
νά επαναλάβω ενταύθα δτι γενικώς ή Ερευνα τής Μακεδονίας είχε καθυστε­
ρήσει παρ' ήμΐν, ούτε δέ καί νά τονίσω Ιδιαιτέρως δτι ή αληθώς μεγάλη συμ­
βολή τών Μακεδόνων είς τον υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνα τού 1821 δέν είχε 
τύχει τής δεούσης προσοχής καί εκτιμήσεως ύπό τών Ιστορικών μας. Καί είς 
τοΰτο οφείλεται ή σημασία τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Ί . Βασδραβέλλη, δτι δίδει τήν 
καλυτέραν μέχρι τοΟδε είκόνα τών αγώνων καί θυσιών τών Μακεδόνων ε(ς 
τους υπέρ τού Έθνους αγώνας καί αποτελεί σήμερον έπίκαιρον ανάγνωσμα. 
Είς τήν μεταψοράν τής χρονολογίας τών έν τέλει σελ. 241 - 290 παρατι-
θεμένων έγγραφων παρεισέφρησαν σφάλματα τίνα, τά όποΐα δέν θεωρώ άσκο-
πον νά επανορθώσω ένταΰθα, τοσούτω μάλλον καθ' δσον ή μεταφορά αύτη έγέ-
νετο ύπ'εμού τού ιδίου κατά παράκλησιν τοΰ συγγραφέως. "Eyyp. 4, αντί 
22 Μαΐου γράψε 22 Ιουνίου. "Eyyp. 9, αντί 28 'Οκτωβρίου γρ. 4 'Οκτωβρίου. 
"Eyyp. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 34, 35, 36 καί 37, πρέπει νά προστε-
θή μία μονάς είς τήν ήμερομηνίαν έκαστου μηνός, διότι τό τουρκικόν Ετος 
1237 εΤναι δίσεκτον Εγγρ. π. χ. 10 αντί 23 'Οκτ. πρέπει νά γραφή 24 'Οκτ., 
Εγγρ. 16 αντί 11 Μάρτ. πρέπει νά γραφή 12 Μαρτίου καί ούτω καθ'έξης."Eyyp. 
13, αντί 20 Ίαν. γρ.1 Φεβρ. "Eyyp. 14, αντί 29 Ίαν. γρ. 10 Φεβρ. "Eyyp. 15, 
αντί 22 Ίαν. γρ. 3 Φεβρ. "Eyyp. 22, αντί 28 Μάρτ. γρ. 7 'Απρ. "Eyyp. 31, 
αντί 14 Αύγ. γρ. 26 'Ιουλίου. 
Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 
Νικολάου Κ. Κασομούλη, Άγωνιστοΰ τοΰ Εικοσιένα, Μακεδόνος, 'Εν­
θυμήματα Στρατιωτικά τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων 1821 -
1833. Εισαγωγή και σημειώσεις ύπό ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Τόμ. 
Α' Ά ϋ η ν α ι 1939. Σελ. ο ξ ' + 4 6 4 . 
Ή σπουδαιότης τών Στρατιωτικών Ενθυμημάτων τού Νικολάου Κασο­
μούλη επιτρέπει είς ημάς νά δημοσιεύσωμεν ένταΰθα κατά σειράν τρία ση­
μειώματα έπί τής εκδόσεως τοΰ πρώτου τόμου ύπό τού Γιάννη Βλαχογιάννη, 
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